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Com podem treballar millor 
amb TOT l'alumnat 
Ricard Vila i Barceló 
Quina és la situació actual? questa manera de fer, de tal forma que l'any 1999 tots els 
centres educatius ordinaris de la comunitat de les Illes 
La declaració de Salamanca va ser un punt d'inflexió a Balears (a excepció de tres centres que no volien de cap 
partir del qual determinades premisses varen deixar de manera entrar en el ~joc.) tenien la voluntat de cercar la 
ser part d'un ideal per passar a ser part d'uns principis manera de respondre a l'alumnat amb necessitats edu- 
educatius poc o gens discutibles. catives especials i decidien participar en el programa I 
Evidentment el suport d'un marc legislatiu ((progres- dJintegació. 
sistan (la Llei d'integració dels minusvilids, la LODE, espe- Evidentment, aquest procés va ser possible entre 
cialment la LOGSE...) ~e rme t i a  Posar damunt la taula altres motius pel fet que els centres d'educació especial 
l'exigencia dels drets de l'alumnat a rebre una bona aten- també esmercaren tot lJesforc a facilitar la inteVació de 
ció educativa i, al mateix temps, el deure del professorat Italumnat i posaren a la disposició de l'administració tot 
de ser capac d'oferir les eines i les estrategies per fer pos- seu sabre per asseSSorar i acompanyar llexperiencia. 
sible aquesta atenció. Pero després de tots els anys que han passat (1992- 
En mOment un gnip si@ificat 2006) la realitat no s'ha modificat tal com nosaltres hau- 
professorat de les 11les ~a l ea r s  e m ~ e n ~ i a  amb f o r ~ a  Per ríem desitjat. És veritat que molts d'infants ara poden 
dinamitzar la integració permetre que prin- anar a una escola «normal,, del seu entorn proper, també 
cipis anomenats de normalització i sectorització fossin és veritat que el professorat els té en compte cerca la 
els principis educatius per excel.lencia i s'endinsessin en 
manera de facilitar el seu aprenentatge, i, per descomp- 
la vida quotidiana de les escoles. tat, també els seus companys i les seves companyes els 
Aquells anys, amb el suport de l'administració educa- 
coneixen i els reconeixen un espai. Pero, malgrat tot aixo, 
tiva, el programa d'integració acollia any rere any centres 
el sistema no ha convertit la realitat de l'escola en una 
educatius, majorithriament públics, que incorporaven 
situació inclusiva en la qual tothom apren amb les aju- 
en els seus equips nous especialistes, rebien l'atenció des necessiries. 
prioritaria dels equips psicopedagogics i gaudien de l'as- Si analitzem quina és la situació en la qual succeeix 
sessorament formatiu organitzat des dels centres de 
aixo, podem reflexionar entorn de: professorat. 
L'augrnent dels recursos humans i el suport formatiu L'entorn social 
dels centres de professorat van ajudar a l'extensió d'a- L'actuació de l'administració educativa 
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El paper del professorat 
El mateix alumnat 
L'entorn social 
És una peca clau per entendre la realitat escolar i la seva 
funció social. Espanya es troba immersa en una situació 
de constant immigració: cada dia que passa noves per- 
sones vénen a cercar un lloc de feina i una millora de la 
seva qualitat de vida. Els infants i els adolescents que 
acompanyen aquestes persones adultes s'incorporen de 
forma massiva a l'escola sense referents, sense el conei- 
xement dels costums i dels habits. A les Illes Balears el 
passat curs 2004-2005 1'11,1% d'un total aproximat de 
150.000 alumnes era de procedencia estrangera (el per- 
centatge més alt de tot 1'Estat espanyol). 
L'estructura familiar actual és rnolt diversa pero hi ha 
dues característiques comunes. D'una banda, la majoria 
d'adults de cada família treballen per poder col.laborar 
en l'economia familiar i, de l'altra, s'ha produit una 
reducció en el nombre de membres de cada família. Per 
tant, el paper d'acompanyament i vigilancia (que nor- 
malment realitzaven els padrins o la mare) s'ha reduit 
molt significativament. 
Fa un temps, davant un fet o una situació determina- 
da la informació era gairebé única i consegüentment la 
resposta també solia ser única. El temps s'organitzava 
entorn a uns costums (fonamentalment festes religio- 
ses) coneguts i compartits i, per tant, un dels papers 
assignats a l'escola era transmetre tant el saber corn els 
costums. Ara tot s'ha modificat i davant qualsevol reali- 
tat hi ha moltes maneres d'actuar en funció del que 
sabem i del que esperam que succeeixi. Els costums han 
deixat de ser l'eix organitzador de la vida i fins i tot no 
sempre són un valor socialment valorat. Per tant, el 
paper social de l'escola es troba en un gran moment de 
canvi, especialment respecte al que s'espera que faci. 
L'actuació de I'administració educativa 
L'actuació de l'administració educativa és un element 
clau ates el seu paper de gestora responsable del procés 
educatiu. 
Una vegada assolit l'objectiu de la plena escolaritza- 
ció, l'administració es va trobar arnb la prioritat que l'es- 
cola pogués donar resposta a aquest gran col.lectiu que 
era a l'escola. 1, per tant, va emprair l'eina de legislar mar- 
cant quins eren els objectius i quins els límits de l'educa- 
ció i fins i tot els critens mitjancant els quals s'organitzava 
permanent arnb la finalitat de capacitar el professorat 
d'aula per desenvolupar la nova tasca. 
Tot i aquesta allau d'actuacions (normativa, increment 
de personal i recursos, accions formatives...), l'administra- 
ció no ha fet un seguiment seriós de quins canvis s'han 
implementat en els centres i, consegüentment, no ha des- 
envolupat les mesures correctores necessaries que n'hau- 
rien pogut millorar les mancances, de manera que 
qüestions corn l'organització del centre i del professorat o 
corn els materials educatius emprats han quedat relegats. 
Aixo, en lloc de conduir a augmentar els esforqos, ha 
duit a l'elaboració del dos projectes de llei (LOCE i LOE) que, 
malgrat les seves diferencies, tenen una actitud sem- 
blant en relació arnb l'atenció a la diversitat. Aquesta 
constitueix la renúncia més o menys velada als esforgos 
per assolir un educació inclusiva. 
L'actuació del professorat 
És veritat que en el món de l'educació hi ha molt bons 
professionals i centres arnb veritables projectes d'aten- 
ció a la diversitat, fins i tot centres convertits en expe- 
riencies de comunitats d'aprenentatge dignes de ser 
conegudes. Pero també és veritat que hi ha una part 
important del col.lectiu docent que no creu que sigui 
tasca seva ensenyar l'alumnat arnb importants dificul- 
tats, que no té la intenció de reflexionar i d'analitzar corn 
ensenya i, encara menys, de dedicar temps a formar-se. 
A diferencia de moltes altres professions prestigioses 
i prestigiades socialment, el col.lectiu docent no entén la 
formació permanent corn l'instrument que, partint de la 
reflexió sobre el que s'esta fent i a la llum del marc teo- 
ric, permet una millora de la seva capacitació per ajudar 
a aprendre. 
Podríem considerar que una part important dels 
docents es situen corn a tecnics que tenen l'objectiu d'a- 
plicar maneres d'ensenyar tal corn les varen aprendre, i 
les van repetint incansablement sigui quin sigui el seu 
<(pÚblic)). 
El mateix alumnat 
El curs passat a les Illes un 3,2% de l'alumnat escolarit- 
zat presentava necessitats educatives especials,l mal- 
grat que personalment crec que l'estadística moltes de 
vegades sols és útil per als polítics. Aquesta dada, junta- 
ment arnb 1'11% d'alumnat estranger, ens dibuixen un 
mapa escolar en el qual un centre educatiu d'educació 
infantil i primaria d'una sola línia (9 unitats), arnb uns 
l'atenció de l'alumnat. Paral.lelament va incrementar els - 
recursos humans i els recursos materials, i també va 1. MINISTERIO DE E D U C A C I ~ N Y  CIENCIA. Datos básicos de la educación 
potenciar el disseny i l'execució d'un pla de formació en España en el curso 2005/ 2006. 
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250 alumnes, té almenys 35 alumnes que requereixen Implicació del professorat en processosformatius 
algun tipus d'atenció si més no personalitzada. 
Avui en dia ningú discuteix l'existencia de la diversitat 
de l'alumnat en relació arnb experiencia previa, recursos 
disponibles, estímul de l'entorn social, habilitats cogniti- 
ves, estil d'aprenentatge. Pero aquestes caractenstiques 
diverses es troben en conflicte frontal als criteris que 
fonamenten moltes de les actuacions del professorat. 
Vist tot aixb, ens trobam davant una realitat comple- 
xa que no podem millorar si no és arnb solucions com- 
plexes i especialment reflexionades que requereixen la 
intervenció de moltes persones que actuin des de dife- 
rents angles. 
Propostes de treball 
L'accent ha de ser en les necessitats, no en els deficits 
Primer de tot és molt important no posar l'accent en el 
deficit o en la dificultat de l'alumne, sinó en la seva neces- 
sitat educativa arnb la qual ens trobem. Aixb ens condui- 
ria a no tornar a cometre l'errada de parlar dels deficits i 
de l'alumnat arnb deficiencies, i a ser capaqos d'analitzar 
quins són els ajuts i quines són les estrategies que podem 
emprar per respondre a les necessitats educatives. Fer 
aquest canvi ens acostaria a una escola diversa arnb 
estrategies diverses segons les necessitats educatives de 
l'alumnat, una escola que no empra una [[única)) manera 
d'actuar i que, per tant, és molt més a prop de poder 
potenciar l'aprenentatge de tot l'alumnat. 
És necessari el compromís de I'administració en la dotació 
dels recursos que estiguin justificats 
En segon lloc, si bé pot ser cert que el fet que l'alumnat 
arnb necessitats educatives especials es trobi inclbs en el 
seu entorn educatiu «natural» és per a l'alumne i la seva 
família la plasmació del seu dret a la cmormalitat)), aixb 
no es produeix des de l'aire del cel sinó que requereix el 
suport institucional. Cal disposar dels recursos humans i 
dels recursos materials necessaris: tal vegada les butlle- 
tes d'estat que elaboren els equips psicopedagbgics (do- 
cument oficial del centre que recull la llista de l'alumnat 
i de les seves necessitats educatives) podrien ser docu- 
ments mitjanqant els quals els serveis centrals de la 
Conselleria d'Educació i Cultura poguessin coneixer 
millor la realitat de cada centre, no sols la llista de les 
discapacitats sinó també les necessitats educatives i l'or- 
ganització dels recursos ja assignats al centre; i conse- 
güentment li permetessin, d'una banda, procurar aquells 
recursos necessaris i, de l'altra, exigir-ne el bon ús. 
En tercer lloc, la convivencia dins l'entorn escolar de tot 
l'alumnat és per a I'escola la plasmació de la necessitat 
de revisar el que es fa i valorar [[que ha de canviar per aju- 
dar tot l'alumnat a aprendre.. Segurament un procés for- 
matiu centrat en la reflexió sobre com s'actua arnb la 
finalitat de trobar les pautes més adients per donar un 
bon suport a tot l'alumnat, compartit per tot l'equip edu- 
catiu i liderat pel mateix equip directiu, seria la clau per 
poder arribar a un pla de millora de l'educació del centre. 
Valoració positiva de la diferencia 
En quart lloc, la millora de l'atenció a l'alumnat arnb 
necessitats educatives especials passa pel fet que l'esco- 
la sigui capaq de valorar la diferencia com un bé de la 
societat i que, doncs, l'alumne diferent no sigui vist com 
un entrebanc. Per aixb, dinamitzar qualsevol procés d'in- 
formació i de reflexió entorn al que té de positiu la dife- 
rencia sera un bon instrument. 
Treball col.laboratiu del professorat i cooperatiu de l'alumnat 
En cinque lloc, el repte passa necessariament per la 
col.laboració o, millor dit, pel treball en xarxa de tots els 
implicats: la família, l'administració, el professorat, els 
serveis del mateix bam o població, i les entitats locals, 
sense deixar de costat el treball solidari i cooperatiu de 
l'alumnat arnb els seus propis companys. En definitiva, 
convé convertir-se en una veritable comunitat d'apre- 
nentatge. 
Per concloure 
Tot aixb és una llista de possibles pautes que segurament 
podran millorar l'atenció no sols de l'alumnat arnb 
necessitats educatives especials sinó també de tot l'a- 
lumnat en general. Si pogués fer una proposta de quina 
haura de ser la primera passa, possiblement no tindria 
cap dubte: d'una banda, cal implicar-hi els equips direc- 
tius i comptar arnb el seu suport i la seva convicció ja que 
ells són els veritables responsables de l'organització dels 
centres; i, d'altra banda, també hem de tenir tot el suport 
de l'administració mitjanqant la inspecció educativa, 
evidentment des del seu caire d'assessorament, per 
poder garantir una informació de primera ma que per- 
meti introduir les modificacions necessaries. 
Ricard Vila i Barceló és assessor tecnic de la Direcció General 
d'ordenació, !-.novació i Fomació del ?rcfessorat de la Conselle- 
ria d'Educació i Cultura del Govem de ;es Iiles Baiears. 
